




















































































































































































































5 ことばの科学 : 言語学研究会の論文集／言語学研究会編 A/a9/31/1ｲ
6 英語音声学入門／竹林滋 , 斎藤弘子共著 K/a1/629694
7 カラマーゾフの兄弟／ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 A/9S-8/D724-8/1
8 想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行／ベネディクト・アンダーソン著 ; 白石さや , 白石隆訳 A/311/356a
9 現代日本語動詞のアスペクトとテンス／国立国語研究所著 A/a5/138
10 動詞意味論 : 言語と認知の接点／影山太郎著 A/810/450/5
【日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト5】
Rank Title/Author　　　　　　　　　　　　　 請求記号
1 Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de l'homme / Albert Verdoodt　　★世界人権宣言の誕生と意義 【フランス語】 N/323/3
2
La déclaration universelle des droits de l'homme et le catholicisme 
/ Philippe de la Chapelle　　★世界人権宣言とカトリシズム 【フランス語】
N/329/17
Semantics v. 2 / John Lyons　            　　　　  　★意味論 【英語】 1/F4/L99/2
4 Pragmatics / Stephen C. Levinson　        　　　　★語用論 【英語】 K/810/633
5
Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana / 
Giampaolo Salvi, Laura Vanelli ★イタリア語基本文法レファレンス 【イタリア語】
R/a5/517005
Tense / Bernard Comrie　                    　　　　　　★時制 【英語】 K/815/50ｳ
2011 年貸出ランキング










































































庫を、 学習と結び付けることにある。そこで、 多言語コンシェルジュには事前研修で図書館の蔵書の配置や基本的なデータベースの使い方を身につけさせ、情報検索力を高めることを重視した。このことは、学習相談を開始した後、大きな効果を上げることにつながった（実際の学習相談では、役に立つ資料 明確に見付け出すことが解決の手がかり なることが多かった） 。一方、学習相談の方法そのものはわれわれ図書館員には教えることができないので、先駆的なセミナーの受講を手掛かりにし、教員のサポート体制を用意して手探 で進めることとした。　
実際に集まった多言語コンシェルジュの大学院生は、皆非
常に質が高く、事前研修 は戸惑いもあったようだが すぐに仕事の意義を理解してくれた。ラーニングコモンズ計画中に実施した学生利用者アンケートでも 大学院生 よる学習相談へのニーズは高く（学部生の五四％が希望） コンシェルジュたちも準備を進めるうちに次第に後輩の学習 悩みに役立ちたいという熱意 て れた。外大生の勉強熱心は日頃から多数目の当たりにするところで、学習相談 求めニーズがあって良質で意欲的なコンシェルジュを揃えられたのだから、学習相談デスクがすぐ とはいかなく も遠かず成功することを確信した。　
一〇月三日の仮設デスクでのサービス開始まで、彼らコン




つりと相談が来るにつれて（一日二〜三件、 一件平均三〇分） 、責任の重さを感じる反面、仕事の面白さとやりがいを実感していったようだ。一一月からは、職員も加えて広報、ガイダンス、学習資料作成の三班に分か 学習相談のみならず利用者増と学生のリテラシー向上のための活動が活発化した。この頃からのコンシェルジュの自発性とチームワークには目を見張るものがあり、全体ミーティングやコンパを経て互いにニックネームで呼び合うほどで、生き生きとしたサークル活動の感さえ生まれた。教員 協力を得て授業との連携の試みも行われた。知名度が上昇し 利用件数も漸増して学期を終えたことは喜ばしい。　
施設整備の面では、利用者をよく知る現場職員の意見を多





















綾部輝幸） そうだ ! 多言語
コンシェルジュ
に相談しよう !
レポート、プレゼン、卒論…さあ困ったどうしよう？
